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Perwakilan Mahasiswa Kolej Kediaman 
(PEKA) 2 Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
telah  mengedarkan buah kurma kepada 
hampir 100 penghuninya menerusi Program 
Tamar 4U pada 9 Jun 2016 yang lalu.  
Menurut Pengarah Program, Muhammad 
Syarif Wira’i Abd Razak, 22, dari Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli (FKKSA), 
program ini merupakan julung kali diadakan 
di Kolej Kediaman 2 ini dan ianya merupakan 
sebahagian dari aktiviti yang dirancang dalam 
menjayakan projek Semarak Ramadan @ KK2 
sepanjang bulan Ramadan. 
“Program Tamar 4U iaitu pemberian 
kurma secara percuma ke setiap rumah 
pelajar di Kolej Kediaman 2 yang terletak di 
UMP Gambang. 
“Edaran bermula sekitar jam 5.00 
petang itu melibatkan hampir 100 buah 
rumah di Kolej Kediaman 2. Kami berharap 
dengan pemberian kurma percuma ini dapat 
menghidupkan lagi Sunnah  memulakan 
berbuka dengan tamar ataupun kurma 
seperti yang dianjurkan oleh junjungan besar 
kita Nabi Muhammad S.A.W,” katanya.
Ujar Muhammad Syarif, program ini 
juga turut disokong oleh pasukan ‘Charity 
Trooper’ PEKA 2 yang ditubuhkan sejak bulan 
April lalu dengan memfokuskan aktiviti 
bersifat kemasyarakat, kemanusiaan dan 
kebajikan yang melibatkan mahasiswa UMP 
dan masyarakat setempat selaras dengan 
temanya iaitu With Love We Serve. 
Menurut salah seorang penghuni Kolej 
Kediaman 2, Mohammad Amirudin Adnan, 
18, pelajar Fakulti Sistem Komputer & 
Kejuruteraan Perisian (FSKKP) berkata, beliau 
dan rakan-rakannya menghargai sumbangan 
kurma tersebut dan mengharapkan program 
sebegini akan diteruskan pada masa akan 
datang.
Katanya, sumbangan kurma yang 
banyak khasiat sebagai makanan berbuka 
puasa dan sahur pastinya dinanti pelajar 
serta memeriahkan lagi sambutan Ramadan 
Kareem yang hanya menjelang setahun sekali 
ini. 
Turut hadir mengedarkan kurma pada 
program tersebut iaitu Felo Kolej Kediaman 
2,  Mohd Ferdaus Musa dan Mohamad Najib 
Mohamad Nor serta dibantu oleh Pembantu 
Felo PEKA 2. 
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